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Tidak adabangsayang tidak menghadapiancamandan
tantangan.Semakinbesarperanbangsaitu dalampercaturan
internasional,semakinbanyakancamandan tantanganyang
harus dihadapi,terlebihlagi dalameraglobalisasidewasa
In!.
Indonesiasebagaibangsayang dikaruniaifaktor-faktor
obyektifuntuk memungkinkannyaberperanbesardalam
percaturaninternasionalpun menghadapiberbagaiancaman
dan tantangan.Kemampuankita menghadapidan mengatasi
semuaancamandan tantangansecaraefektifakanlIlenentll-
kankeadaandan masadepanbangsakitasertaJzubllngannya
denganbangsalain di dunia.
Karenaluasnya masalahancamandan tantanganyang
dihadapiIndonesia,maka tulisan ini menitikberatkanpada
masalahtantanganyang dihadapibangsa.
Tantanganyang bersang-
kutandenganfaktormanusia
FaktorMental
Pertama adalah tantangan
yangkitahadapisebagaimanu-
siaIndonesia.Tantanganperta-
madan terutamauntuk manu-
siaIndonesiaadalahfaktormen-
tal.
Tampak sekali dalam per-
jalanansejarahbangsakitabah-
wakekuatanmentalnyakurang
memadai ketika harus berha-
dapan dengan manusia yang
berasaldari bagiandunia yang
bermusimempat.Hal ini teruta-
mamenonjolsetelahabadke16
dan Indonesiamulaikedatangan
bangsa Portugis dan Belanda
yangberasaldari EropaBarat.
TampaknyakeadaanalamIn-
donesiayangserbamurahdan
indah cenderung membuat
manusiaIndonesiakurangvital-
itasataudayahidupnya.Di bagi-
an dunia denganempatmusim
manusiaharusberjuanguntuk
dapathidup dalamcuacadingin
sekali,sedangkantiadatanaman
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2bisahidup dalamalampenuh
salju,Sebaliknyamanusiadi In-
donesiaselaluhidupdi bawah
sinarmataharisepanjangtahun
yangsangatmembantukehidup-
an.DisampingituTuhanmenga-
runiai Indonesiadenganalam
yangkaya;tanahnyasubur,su-
ngai dan lautnyapenuhikan,
jugabanyakburungbeterbangan
diudarayangdapatdimakan,se-
hinggatidaksukaruntukmen-
jaminkehidupan.
Denganbegituada kecen-
derunganmanusiaIndonesiadi-
manjaolehalamdankarenaitu
kurang mampumenguatkan
kondisimentalnyapabilaber-
hadapandenganmanusiadari
bagiandunia denganempat
musim.SebenamyamanusiaIn-
donesiamempunyaipotensike-
cerdasanyangtinggi,selainitu
jugaadapotensijasmaniahyang
cukupbermutu.Akantetapika-
lautidakdisertaikekuatanmen-
talyangmemadai,potensike-
cerdasandanjasmanitu tidak
mungkinberkembangdengan
penuhuntukmenghadapimere-
kayangberasaldaridaerahem-
patmusim.
BeruntungIndonesia,bahwa
dalamgambaranumumituada
perkecualiandan masih ada
manusianyayangcukup kuat
mentalnya.manusiaIndonesia
yangtermasukgolonganinicu-
kup kuatmentalnyadansang-
gupberhadapandenganmanu-
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siadaerahempatmusim.Namun
merekajumlahnyajauh di ba-
wah orang-orangyang manja
karena pengaruh alam yang
murah.
Padahaltidakdapatdicegah
terjadinyaperjumpaandengan
manusiaempatmusim,apalagi
dalamglobalisasidewasaini.Di
masalalu kelemahanitu menja-
di sebabutamamengapaIndo-
nesiadapatdijajahbegitulama
olehbangsaBelanda.Sekalipun
bangsa Belanda datang dari
jauhsekalidanjumlahnyalebih
kedl daribangsaIndonesia,me-
rekadapatmenguasaiIndonesia
dan menjajahnya selama 300
tahun.Sebenamyabukanmanu-
siaBelandayanghebat,melain-
kan manusia Indonesia yang
lemah.ltu sebabnyamengapa
adapakarilmusosialsepertiGU11-
narMyrdallyang menyebutIn-
donesiasatusoftsociety.
Baru dalam abad ke-20ada
kemajuandalamkekuatanmen-
tal manusia Indonesia. Kon-
disinyamenguatpadalebihba-
nyakorang,mungkinsekalidi-
sebabkan karena harus terus
menghadapi tantanganpenja-
jahan.Atas dasaritu terwujud
pergerakannasionalyangakhir-
nyapada17Agustus1945mam-
pu mencetuskankemerdekaan
bangsaIndonesiasetelahdijajah
demikianlama.Hal ini jugadi-
dukung kenyataanbahwapen-
jajahan Jepang yang singkat
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tetapikejamjustru menjadikan
kondisimentalmanusiaIndone-
sialebihkuatdaripadasebelum-
nya.Namundemikianperjuang-
an kemerdekaanmembuktikan
bahwabagianterbesarmanusia
Indonesia masih lemah berha-
dapan denganmanusiaempat
musim.Dalamkenyataanorang
Indonesiayangbenar-benarber-
juang melawan Belanda dan
akhirnya memaksanyakeluar
dari bumi Indonesiahanya se-
bagian bangsaIndonesia, dan
hanya minoritas. Yang terba-
nyak hanya menunggu bagai-
manahasilperjuangankemerde-
kaanitu ataubahkanmemihak
kepadaBelanda.
SetelahIndonesiadiakui ke-
daulatannyadanRepublikIndo-
nesia berjalan, tetap nampak
kelemahanituhinggasekarang.
Antara lain dapat dilihat pada
sikap manusiaIndonesia yang
kehilanganpercayadirinya ka-
lau berhadapandenganmanu-
siaasing,khususnyadari nega-
ra empatmusim.Cara berpikir
yangmudahterpesonapadase-
galahal yang datangdari luar,
khususnya dari negaraempat
musim,jugaakibatdari kondisi
mentalitu.
Pernah seorangRektor ITB
mengatakanbahwasebenarnya
mahasiswa Indonesia banyak
yangcerdasdantidakkalahcer-
dasnya dari mahasiswa dari
manasaja.Akan tetapiadaper-
bedaandalamfaktormentalan-
tara merekayang keturunan
asingdan yangbukan.Yang
keturunan asing umumnya
menunjukkansemangatjuang
lebihgigihdanuletdalamme-
nempuh studinya sehingga
umumnyamemperolehhasil
yang lebih tinggi.Sedangkan
yang bukanketurunanasing
umumnya cenderung lebih
mengandalkan kecerdasan
otaknyasajadanbersikapbehap-
py goluckyataukumahaengke
bae,apalagikalauberasaldari
lingkungankeluargakaya.Di
kalanganbukanketurunanasing
adapulayangsemangatjuang-
nyagigihdanwetsehinggamere-
kapunmencapaiprestasit nggi.
Akantetapimerekamerupakan
minoritasdi kalanganitu, se-
dangkanyangmayoritasdapat
berhasilkarenacukupcerdas
tetapitanpaprestasimenonjol.
Selaindalammasalahstudi
juganampakdalambidanglain
sepertiolahragadanduniausa-
ha.BukannyamanusiaIndone-
siatidakcukupbakatnyauntuk
menghasilkanprestasitinggi
dalamolahragadanbisnis.Akan
tetapikarenakurangkuatnya
faktormental,makabakatyang
adakurangdapatberkembang
secaramaksimal.
Yangperlukitalakukanada-
lahmengusahakanagarpenga-
ruh kondisialamyangcende-
rungmemanjakanmanusiaIn-
4donesiadapatdinetralisasi,se-
hinggasegalapotensiyangada
pada manusiaIndonesiadapat
lebih berkembangdan menjadi
kekuatannyata.
Hal itu terutamaharusdimu-
lai dalamPendidikan,baikpen-
didikan di lingkungankeluarga
maupunpendidikandi sekolah
dan masyarakat. Pendidikan
yang memanjakananak didik
sangatmerugikanperkembang-
ananakitu,meskipunmungkin
bukan itu maksud orang tua
ataupihak lain yangmemanja-
kan. Justru karenaada rasasa-
yang kepadaanak, maka anak
itu harus dibiasakan mengha-
dapi kehidupanyangtidakmu-
dah.Sejakanakitu masih kedl
ditimbulkan kebiasaanuntuk
berdisiplinyangakhimyamem-
buatanak itu mampumendisi-
plin diri sendiri. Perlunyapen-
didikan olahragadi sekolahse-
jak anakmasihmudajugakare-
nakeperluanmentalini, di sam-
ping keperluan pembentukan
jasmanisehat.Melalui olahraga
anakdibiasakanmengendalikan
diri, bersaingdalamprestasise-
caragigihtapisportifdengante-
mannya,biasahidup dalamker-
jasamatimataukelompok,dan
sifat-sifatlainyangpositifuntuk
penguatanmental.
Juga faktor kepemimpinan
organisasidapatdimanfaatkan
untukmemperkuatkondisimen-
talbangsa.Pemimpinyangbaik
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dapat memotivasianggotanya
untukberprestasilebihhebatdan
tidak lekas puas, atau bahkan
putusasakalaukurangberhasil.
Yangpatutdiperhatikanada-
lahsikapyangdipakaikeluarga
Krupp di Jermanyangtersohor
dalamduniaindustriuntukmen-
didik generasikepemimpinan
yangbermutu.KetikaKrupp Ju-
nior mengikutipendidikanuni-
versitas,iatidakdisangoniuang
sakuyanglebihbesardari rata-
ratamahasiswalainnya,bahkan
sengajadibuatlebihsedikitagar
Krupp Junior merasakan ke-
hidupan itu tidakmudah.Sete-
lah lulus universitasKrupp Ju-
nior tidaklangsungditempatkan
dalam perusahaanKrupp yang
tersohor itu. Krupp Senior se-
bagaipimpinan perusahaante-
lah menyiapkanagar anaknya
diterimadi perusahaanlainagar
jangancepatmemperolehposisi
dan perasaanbahwaia sebagai
penerimawarisankepemimpin-
an perusahaanmudahpekerja-
annya sertadimanjaoleh ling-
kungannya.Krupp Junior ma-
gangdi perusahaanA, kemudi-
an setelah2-3tahunpindah ke
perusahaanB dan begitusete-
rusnya,yangsemuanyatelahdi-
siapkanoleh Krupp Seniorde-
nganpersetujuanpimpinanper-
usahaan lain itu. Baru setelah
Krupp Senioryakin bahwapu-
teranya matanguntuk duduk
dalam pimpinan Krupp, hal
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manadiperolehnyadari laporan
pimpinan perusahaanlain itu,
makaKruppJuniorbolehpulang
ke perusahaanKrupp. Dengan
begituKrupp Junior dimatang-
kan secaramentaldenganber-
bagaipengalamandantantang-
anyangdiperolehnya.Cara de-
mikianlahyangberhasilmeng-
amankanKrupp sebagaiperusa-
haanyangkuatdandapatmeng-
atasikeadaansekalipunJerman
kalahdalamPerangDunia II. Se-
telah tahun 1950Krupp telah
kembali menjadi perusahaan
yang disegani kekuatannya,
tidakhanyadiJermantetapijuga
di Eropadanseluruhdunia.
Jelassekalidalamgambaran
itubahwakondisi mentalharus
dihadapisecarasungguh-sung-
guh karenadapat merupakan
hambatanbagi perkembangan
bangsa.
FaktorJasmani
Tantanganberikutyangber-
sangkutandenganmanusiaIn-
donesiaadalahkondisi fisik jas-
maniah. Meskipun pengaruh
kondisi fisik jasmaniah tidak
sebesarkondisi mental,namun
hal itu juga menjaditantangan
yang harus dihadapi. Adalah
kenyataan bahwa jasmani
manusia Indonesia umumnya
lebihpendekdanlebihramping
dari manusiaKaukasia,Afrika
dan bagian tertentuAsia. Na-
munhal itu tidak berpengaruh
terlalumerugikankalaujasmani
manusiaIndonesiakuat.Kekua-
tanjasmaniitu terwujudkalau
kondisinyauletdankokoh.De-
ngankondisiuletdankokohjas-
mani manusiaIndonesiadapat
menghadapimanusiamanasaja
denganmemadai,apalagifaktor
plusbagijasmaniIndonesiaada-
lahkelenturannyaataufleksibi-
litasnya.Buktibahwakondisijas-
mani yang lebih pendek dan
ramping tidak perlu kalahdari
jasmaniEropadanAfrika ditun-
jukkan manusia Jepang yang
kondisijasmaninyamiripmanu-
sia Indonesia.Dalam berbagai
cabangolahragaatlitJepangda-
patbersaingdenganatlitEropa
dan Afrika, bahkan ada yang
mengatasimerekadiolahragase-
namdanrenang.Dalammelaku-
kan pekerjaanmanusiaJepang
jugamembuktikansanggupbe-
kerja efektif dalam masapan-
jang,mengunggulibanyakbang-
saEropa.
Juga harusadausahauntuk
menambah tinggi dan berat
badanmanusiaIndonesiamela-
lui programmakananyang di-
lakukan secarateratur,terarah
dan konsisten.Hal ini telahdi-
lakukanbangsaJepangdan de-
nganjalanitudapatmeningkat-
kan rata-ratatinggi badande-
nganbeberapasentimeter.Pro-
gram makananitu harusdisu-
sunberdasarkanpenelitianilmi-
ah yang dapatdipertanggung-
6jawabkansehinggabenarefektif
hasiInya.
Untuk menguatkanjasmani
manusia Indonesia kegiatan
olahragahamsdilakukansepan-
jang hidup. Dalamhal itu pen-
didikan di keluarga,di sekolah
dan di tempatbekerjaharusdi-
adakanuntuk menunjangpen-
capaiantujuanitu.Melalui pen-
didikanorangIndonesiadibiasa-
kan untuk gemarberolahraga.
Kalausudahmenjadikebiasaan,
makakegiatanolahragamenja-
di rutindanitulahyangdiperlu-
kanuntukmencapaidanmeme-
lihara kesehatan,kekuatandan
keuletanjasmani.Apalagikalau
tidak hanyasekedarberolahra-
ga, tetapi mengejar prestasi
dalamcabangolahragayangdi-
geluti.Sebaborangyangmenge-
jar prestasiolahragaharuslebih
intensifmelakukanlatihanyang
akansangatberpengaruhpositif
pada kondisi jasmaninya.Dan
itu,sepertisudahkitabicarakan
sebelumnya,bermanfaatpula
untukmenguatkankondisimen-
talorangitu.Sebaliknya,kekuat-
anmentalsangatmembantuun-
tuk mewujudkanprestasiolah-
raga.
Selainmelaluiolahragakon-
disijasmaniperludibinamelalui
pemeliharaankesehatanrohani
danjasmani.Harusadaprogram
Pemerintahyangbertujuanmen-
jaga kesehatanmasyarakatde-
ngan sebaik-baiknya.Program
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itu terutamamelakukanpence-
gahanterjadinyapenyakitdan
orangsakit,tetapijugahamsda-
pat mengatasi penyakit yang
menyerangorang.
Juga dalam pemeliharaan
kesehatan faktor pendidikan
pentingsekali.Setiaporangper-
lu selaludiberiinformasitentang
berbagaimasalahkesehatanser-
ta kemungkinantimbulnyape-
nyakit.Sebabadalahjauh lebih
baik mencegahorangsakit dan
terjadinya penyakit dari pada
menyembuhkanorangsakit.Hal
ini jelaserathubungannyade-
ngankebiasaanberolahraga.Di
sampingitu adabanyakhallain
yang harusmenjadikebiasaan,
sepertihidup bersih,rajinmera-
wat tubuh,melakukanpemerik-
saandoktersebagaikontrol ru-
tin dan lainnya.
Hal lain dalam membentuk
kondisijasmanimanusiaIndone-
siayangsehat,kuatdanuletada-
lah kebiasaanmakanyangber-
manfaat.Sudah disebutkanba-
gaimanaJepangmembuatpro-
grammakanyangberusahame-
nambahtinggidanberatbadan
manusiaJepang.Hal serupaper-
lu kita usahakanjuga.Yang le-
bihmendasaradalahmembang-
kitkan kebiasaanmakan yang
berguna. Pemerintahdan ber-
bagaiorganisasimasyarakatper-
lu menyebarinformasibagaima-
naorangIndonesiahamsmakan
untuk memperolehkondisi jas-
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maniyanglebihsehat,kuatdan
ulet.
Adalah kenyataan bahwa
kondisijasmaniyangsehat,kuat
dan ulet tidak hanya penting
dalamkegiatanfisiksepertiolah-
raga,tetapijuga sangatberpe-
ngaruhterhadapsegalamacam
kegiatanmanusia.Tetapberlaku
semboyandalamtubuhyangse-
hatdankuatterdapatjiwayang
sehatdankuatpula.
Sangatbanyakbukti bahwa
dalamnegosiasibisnis ataudi-
plomasipihakyangkondisi jas-
maninyalebih sehat,kuat dan
ulet lebih mampu pula untuk
meneapaihasil bagi pihaknya,
karena sanggup melakukan
negosiasidalamjangkapanjang
seearaterkendali.
FaktorIntelektual
Tantanganberikutyangber-
sangkutandenganmanusiaIn-
donesiaadalahkondisiintelektu-
alnya. Padamasakinidanmasa
depankondisiintelektualmanu-
sia sangatbesarpengaruhnya
terhadapberbagaihalyangingin
dicapainya.Perkembanganumat
manusiamakinditentukanoleh
tingkatkeeerdasandanpengua-
saanilmu pengetahuan.Malah-
an orang berpendapatbahwa
barangsiapamenguasaikeung-
gulan intelektual,dialah yang
akanmenguasaiumatmanusia.
Sebabhampir tidak ada aspek
kehidupan yang. tidak dipe-
ngaruhi oleh perkembangan
ilmu pengetahuan.IQ (intelli-
gencequotient)makin penting
dalamkehidupanmanusia.
Merupakan tantanganyang
tidakringanbagibangsaIndone-
siauntukmenciptakankekuatan
intelektualmanusiaIndonesia.
Tantanganini harusdijawabse-
luruh bangsaseearakompak,
mulai dari pihak Pemerintah
sampaikesemuawarganegara.
Tidak mungkin kita mengejar
ketinggalan yang cukup jauh
daribangsa-bangsal in,khusus-
nya bangsaBarat,yang sudah
mengembangkanilmu penge-
tahuandenganluasdandalam.
Manusia Indonesia harus
menunjukkankehausanuntuk
mengetahuilebihbanyaktentang
kehidupandan bersediauntuk
sekuat mungkin belajar serta
menguasaiilmu pengetahuan.
Harus adaniatyangkuatuntuk
itu danusahayangtakkunjung
hentisampaiumurtua.
SedangkanpihakPemerintah
harusmemungkinkanwarganya
untuk belajarsertamenguasai
ilmupengetahuansejauh,seluas
dansedalammungkin.Pemerin-
tahharusmenyediakanlembaga
pendidikan dari mulai sekolah
terendahsampaisekolahterting-
gi dan menyangkutsegalama-
eamilmu pengetahuan.Karena
tidaksemuawargamempunyai
kemampuankeuanganmernadai
untukbelajardenganbaik,maka
8Pemerintaharusmenyelengga-
rakankewajibanbelajarbagise-
luruhwarganyayangbiayanya
sepenuhnyadipikulPemerintah.
Hal itu dimulaidarimulaiTa-
manKanak-Kanak(TK)hingga
SekolahLanjutanTingkatPerta-
ma(SLTP)selama9- 10tahun.
Kemudiandenganmeningkat-
nya kemampuanpemerintah,
wajibbelajartanpabiayabagi
rakyatitudiperpanjangsampai
lulusSekolahLanjutanTingkat
Atas(SLTA)selama12-13tahun.
TidaksajaPemerintahmemper-
hatikanfaktorkuantitaspendi-
dikandenganmenyediakanke-
sempatanWajibBelajarbagise-
muaanakIndonesia,tetapijuga
harus memperhatikanfaktor
kualitasdenganselalumenjaga
agar mutu pendidikan yang
diberikanbenar-benarmendpta-
kantingkatkecerdasanbangsa
yangmakintinggi.Pemerintah
jugamenyelenggarakanpendi-
dikantinggiyangmeliputiselu-
ruh disipliniImupengetahuan
denganmutuyangtidaklebih
rendahdari mutupendidikan
tingginegaralain.
MeskipunPemerintaharus
memikultanggungjawabutama
dalampenyelenggaraanpendi-
dikan, namunjuga diberikan
kesempatankepadaduniaswas-
tauntukturutmenyelenggara-
kanpendidikandarimulaiTK
hinggapendidikantinggi.Pe-
merintaharusmengawasibah-
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wa pendidikanyangdiselengga-
rakan pihak swasta menjaga
mutuagarhasilnyabergunabagi
anakdidik maupunbaginegara
danbangsa.
Untuk menjagamutupendi-
dikan tinggi Pemerintah me-
mungkinkanlembagapendidik-
antinggi,baikmilik Pemerintah
maupunswasta,melakukanker-
jasamadenganlembagapendi-
dikan tinggi luar negeri yang
dikenalbermututinggi.Oengan
jalandemikiandiharapkanagar
pendidikan di Indonesiaselalu
mampumenghadapitantangan
dariperkembanganilmupenge-
tahuanyangsangatdinamisdi
dunia.
Yang memerlukanperhatian
khUsusdi Indonesiaadalahlem-
baga pendidikan Islam, yaitu
madrasahIbtidaiah,Tsanawiyah
danAliyahyangmasing-masing
setingkatdenganSO, SMP dan
SMA. ltu menyangkutlembaga
pendidikanIslammilikPemerin-
tah maupun swasta. Karena
mayoritaspendudukIndonesia
beragamaIslam maka jumlah
warga negarayang mengalami
pendidikandi lembagapendidik-
an Islamitu jugabanyak.Kalau
mutu pendidikan di lembaga
pendidikanIslamkurangdapat
menyamai tuntutan zaman,
artinyapendidikanyangdiberi-
kan menghasilkananak didik
yangkurangmemadaikemam-
puannyauntuk hidup di masa
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kini dan masa datang, maka
bangsaIndonesiadankhususnya
umatIslamIndonesiamenga1ami
masalahbesar.Sebabitu lemba-
gapendidikanIslamharusjuga
memberikanperhatianbesarke-
pada pendidikan ilmiah yang
sesuaidengantuntutanzaman,
di sampingmemberikanpendi-
dikan agamaIslam yang baik.
ParapemimpinIslamharusme-
nyadaribahwauntukkepenting-
anumat Islamsendiri lembaga
pendidikanIslamharusmenja-
gamutupendidikanilmiahdan
tidak hanya menjamin mutu
pendidikanagamaIslam.
Untuk menghadapitantang-
an ilmu pengetahuantidak cu-
kup hanyadilakukan terhadap
penguasaanilmu, tetapi juga
harusditumbuhkankecakapan
dan kemampuan menguasai
teknologiyangberkembangsa-
ngatpesatdidorongolehperkem-
bangansains.Sebabitu Peme-
rintahharuspulamenyelengga-
rkanpendidikankejuruanmulai
tingkatSLTP hinggapendidikan
tinggi. Sering ada perdebatan
apakah pendidikan kejuruan
sudahdapatdiberikan kepada
tingkat SLTP atau harus baru
mulaipadatingkatSLTA.
ApabilakondisibangsaIndo-
nesiasudahjauh lebihmajuse-
cara merata,maka lebih tepat
mengadakanpendidikankejuru-
an sejak tingkat SLTA. Akan
tetapidengankondisibangsase-
pertisekarangyangmenunjuk-
kanperbedaanmencolokantara
keadaandi Jawa denganPapua,
Kalimantandanbagiantertentu
Sulawesi dan Sumatera,maka
masyarakatluarJawaberkepen-
tinganagaranakdidik lebihce-
patdapatbekerjadengandidu-
kung penguasaankejuruan.Se-
perti bekerjadalam pertanian,
perdagangan daerah, pertu-
kangandanlainnya.Dalamke-
nyataanbanyakanakdidik luar
Jawa yangmenyelesaikanSLTP
sudah pada umur 16-17tahun,
sehinggasudahcukup matang
untuk bekerja.Sebabitu masuk
akal kalau daerah luar Jawa
menghendakiadanyaSLTP keju-
ruan, seperti untuk pertanian,
pertukangan,perdagangan.Se-
benarnyakeadaanserupajuga
terjadidi Jawa dalammasapen-
jajahan Belanda.Waktu itu di
Jawa pun ada SLTP kejuruan
sepertiTechnischeSchool,Han-
delschool, Landbouwschool,
yanglulusannyasiapuntukbe-
kerja.
Selainpenyelenggaraanpen-
didikan sekolah Pemerintah
harusjugamengadakanbanyak
kegiatanrisetuntukmeningkat-
kankemampuanintelektualitas
bangsa. Riset itu meliputi se-
genapaspekkehidupan.Adanya
12"PresidenTetapkanStatusDaruratSipil NAD: JangkaWaktuEnamBulan",Kom-
pas,19-5-2004.
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kementerianRisetsertalembaga
risetsepertiLIPI danlainnyaada-
lah usahatepatuntukmengem-
bangkankegiatanriset.Demiki-
anpula risetperlu dilakukan di
pendidikantinggidanakanbaik
sekalikalauadaSLTA mengada-
kan kegiatanriset.Perusahaan
BUMN dan perusahaanswasta
juga sangat perlu melakukan
risetuntukmenjaminhasil pro-
duksi yang sanggup bersaing.
Tidak mungkin perusahaan
BUMN atauswastamempunyai
daya saing tinggi kalau pro-
duksinya tidak didukung riset
yang membuathasil produksi
palingcocokdengankeperluan
pasar. Karena itu riset di ling-
kunganperusahaanharnssung-
guh-sungguhaktif.
Namun nyyatanya pada
waktuini kegiatanrisetdi Indo-
nesia masih sangat terbatas
dibandingkandengankeadaan
di negaralain,khususnyanega-
ra maju.Hal itu terutamakare-
nabaikPemerintahmaupundu-
niausahamasihsangatterbatas
dalam penyediaandana riset.
Hal ini perlusekalimemperoleh
perubahansikapdan pandang-
an di lingkunganpimpinan pe-
merintahdanperusahaan.
Untukbenar-benarmengem-
bangkankemampuanintelektu-
al suasanakehidupan bangsa
amat mempengaruhi.Suasana
kehidupanyang kurang mem-
berikanpeluangataukesempat-
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an untuk berkreasikarenaku-
rangadakebebasanberpikirdan
berbuat akan sangat negatif
dampaknya kepada perkem-
banganintelektualitas.Pemerin-
tabdan kepemimpinanmasya-
rakatpadaumumnyaperlujus-
trumerangsangtumbuhnyami-
natbelajardanmenguasailmu
pengetahuandanteknologi.Ke-
gemaranmembacaadalahsatu
hal yang amatpentingdan hal
itumasihamatperludikembang-
kan.Sekarangminatmembacadi
Indonesiasangatrendah,terma-
suk di kalanganyangsudahter-
pelajar.
Segalausahauntukmencapai
penguasaanilmu pengetahuan
dan teknologi sangatdipenga-
ruhi kekuatan mental. Tidak
sedikit orang yang sebenarnya
cukupbakatnyauntukmengua-
sai ilmu pengetahuandengan
baik,namunusahanyauntukitu
kurangmenunjukkanhasilyang
memadaikarenaia kurang ke-
kuatanmental,kurang dajaju-
angdankeuletanlahir-batin.
Harus kitasadaribahwape-
ngaruhilmupengetahuanmakin
kuatterhadapseluruhaspekke-
hidupan umat manusia.Sebab
itu kelengahandalammenjaga
tingkat intelektualitasbangsa
akan sangatbesardampaknya
padaIndonesia.
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FaktorSpirituaIitas
Tantanganlainbagimanusia
Indonesiaadalahmenjagating-
kat spiritualitasbangsa. Nam-
paknya seperti satu paradoks
bahwajustrukarenakehidupan
umatmanusiamakinkuatdipe-
ngaruhiilmu pengetahuandan
teknologi,makafaktorspiritua-
litasmenjadimakinpentingpula
untukdiperhatikan.Padahaldi
masalalu seringkali perkem-
banganilmu pengetahuandan
agamasebagaisumberspiritua-
litasyangutamadianggapdua
hal yangbertentangan.Hal itu
terutamadisebabkankarenaaga-
ma,terutamagamaterorganisa-
si (organizedreligion)sepertiGe-
rejaKatolik, Majelis Ulama Is-
lam,dan lain-lain di masalalu
kurangmendukungataubahkan
menghambatperkembanganil-
mu pengetahuan.Terbukti an-
taralaindalamsikapGerejaKa-
tolikyangkerassekali terhadap
Galilei-Galileoyangmenyatakan
bahwaBumiitu bulatdan tidak
datar.
Sekarangdandi masadepan
pertentanganitusangatmerugi-
kankehidupan.Sebabmenjadi
kenyataanbahwa tidak mung-
kin perkembanganilmu penge-
tahuandihambatataudilarang,
sebaliknyamakinjelaspulabah-
wa penolakanterhadapTuhan
YangMahaKuasaadalahsikap
yang tidak sesuai dengan ke-
nyataanhidup umatmanusia.
Malahan untuk kehidupan
manusia faktor Moral sangat
penting,sedangkansumberuta-
ma Moral adalahspiritualitas.
Sebabitu manusiaharusmen-
jalankankegiatanspiritualyang
benardan tepat.Hal itu dapat
melaluimenjalankankehidupan
agamasecarabenar,artinyabah-
wa manusiaberusahamenjalan-
kan ajaranagamasecaratepat.
Hal ini bukan mudah karena
tidak jaranginterpretasiajaran
agama apapun sangat berpe-
ngaruhterhadapmanusiamen-
jalankan ajaran agamasecara
tepat.Sudah amatseringumat
manusiamengalamiinterpretasi
yangmenyesatkantentangajar-
an agama, sehingga perilaku
umat yang sesuai interpretasi
tadimenjadisangatnegatifdan
bahkan destruktif. Juga perlu
diperhatikanbahwa menjalan-
kan kehidupanberagamatidak
hanya berbatasritual belaka,
melainkanlebihpentinglagiada-
lah pendalamanhubungande-
nganTuhanYang MahaKuasa.
Memang ritual tidak dapatdi-
abaikan,tetapitidakjarangorang
mengirabahwa denganmene-
pati segalaketentuanritual ia
sudah menjalankanagamanya
denganbaik.Padahalyangper-
lu dibangunadalahpendalaman
sikapmanusiayangtakwakepa-
da Tuhan Yang MahaEsaserta
berpikir danberbuatsesuaide-
nganitu
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Orang yang cukup baik ke-
hidupanspirituaInya kanmeng-
hadapi masa kini dan masa
depannyadenganlebihmantap.
Sebabmoralitasyangiabangun
dalam kehidupanmemberikan
kepadanyakekuatanbatinyang
akanberpengaruhbesarkepada
keadaanlahiriahnya.Hal itu sa-
ngatpentingdalamkehidupan
umat manusiamasakini yang
amatdidominasikebendaanse-
bagaiakibatMakin kuatnyape-
ngaruh ilmu pengetahuandan
teknologi.Tidakjarangmanusia
merasakankehampaandalam
hidupnya yang amat dikuasai
materialisme.
Sebabitu manusiamasakini
tidakhanyamengejarIQ (intelli-
gentquotient)yangmenunjukkan
tingkatkecerdasandanEQ (emo-
tionalquotient)yangmenunjuk-
kan tingkatpenguasaanemosi,
tetapijugaSQ (spiritualquotient)
yang menunjukkankedalaman
pemahamankehidupanspiritu-
al.
Manusia Indonesiaperlu se-
kali mengejarhalitu.Hanyade-
ngan SQ yang memadai kehi-
dupanumatagamadi Indonesia
akan lebih damai dan saling
menghargai, sehingga terjadi
kerukunan antara umat-umat
beragama.Tidaksepertisekarang
yangbegituseringterjadikonflik
denganmenggunakankekerasan
antaraumatsatudenganyang
lain.Jugapandangankeagama-
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an yang ekstrimdan berten-
tangandenganajaranagamase-
benarnyakanMakinhilangdi
Indonesia.Hal itu semuaakan
berpengaruhpositifterhadapse-
luruhaspekkehidupanbangsa
sertamemungkinkanterwujud-
nya produktivitasmasyarakat
yangtinggi.Kesejahteraanlahir
maupunbatinakanterwujud
danitulahyangmenjaditujuan
perjuanganbangsaIndonesia.
TantanganyangDitimbulkan
Geografi
SetelahmembicarakanTan-
tangan Bangsayang bersang-
kutan dengan faktor manusia
perlu kita uraikan tantangan
yangditimbulkangeografiIndo-
nesia.
Pertama adalah tantangan
yangbersangkutandenganben-
tuk geografi,yaitubahwaIndo-
nesiaadalahsatunegarakepu-
lauandengandaratansekitar2
juta kilometer persegi, lautan
denganluas sekitar3 juta kilo-
meterpersegi,dan udarayang
membentangdi atasdaratandan
lautanitu.WilayahnasionalIn-
donesiaituhampirseluasbenua
Eropa;kalaubatasbaratnyaber-
adadi Dublin-Irlandiamakaba-
tas timurnya ada di Odessa -
Ukraina,dankalaubatasutara-
nyadi Stockholm-Swediamaka
batasselatannyaadadi Napoli-
Italia.Sebabitu tidak salahka-
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lauIndonesiadinamakanbenua
maritim,satu wilayah dengan
ukuranbenuayangbersifatma-
ritim.
Selainitu,sesuaihukuminter-
nasionaladawilayah lautandi
luarwilayahnasionalyangmen-
jadi Zone Ekonomi Eksklusif
(ZEE) untuk Indonesia. Seka-
lipuntidakmemilikiwewenang
kedaulatanataswilayah seluas
sekitar3 juta kilometerpersegi
itu, namun Indonesia secara
syahmemperolehkesempatan
untukmengelolanyasecaraeko-
nomis.
Benar-benarmerupakantan-
tanganuntukdapatmenjadikan
kondisigeografisini bermanfaat
bagi kehidupan bangsa yang
mendiamibenua maritim itu.
Apalagi karena letak wilayah
nasionalitu di posisi silang an-
taradua samuderra,samudera
Pasifik dan samudera Hindia,
sertadua benua,Asia dan Aus-
tralia.Akibatnyaadalahbahwa
banyaksekalilalulintasintema-
sional,baik di laut maupun di
udara,hamsmelaluiwilayahitu.
Pastibanyakpihak ingin me-
nguasaiposisi silang itu untuk
kepentingannyasendiri. Sebab
itubangsaIndonesiaharuskuat
untukmencegahusahabangsa-
bangsalainitu.HanyakalauIn-
donesiakuat merekaakan ber-
hentimelakukanusahaitu. Ke-
mudianmerekamasing-masing
akanberusahaagar Indonesia
lebih dekatdan condongkepa-
da kepentingan mereka agar
mereka masing-masingmasih
memperolehmanfaatdariposisi
silangitumeskipundikuasaiIn-
donesia.Hanya Indonesiayang
kuat yang dapat menjalankan
politik luar negeriyang bebas
aktifdansecaraindependenme-
nentukan sikap Indonesia ter-
hadap segalapercaturaninter-
nasional,khususnyayangtertu-
ju kepadanya.
Untuk menjadibangsayang
kuat Indonesiaharusjugamen-
jadi bangsayangsejahtera.Tan-
pakesejahteraanyangmemadai
tidak akanada cukup kemam-
puanuntukmenyelenggarakan
pendidikanyangbaik dan ber-
mutu bagipenduduksebanyak
220jutaorangataulebih.Pada-
halpendidikanadalahpilaruta-
ma bagi kekuatanbangsalahir
batin. Juga tidak akan ada ke-
mampuancukupuntukmembi-
na jasmani bangsayang kuat
dan ulet sebagaipilar lain bagi
kekuatan bangsa.Serta tidak
akan mampu membanguan
kekuatan angkatanbersenjata
yang memadai sebagai pilar
berikut bagi kekuatanbangsa.
Padahal angkatan bersenjata
yang sesuaiuntuk menjadikan
benua maritim Indonesiakuat
harusmerupakankekuatanhar-
monis di daratan, lautan dan
udarapada tingkatyangtinggi.
Tanpakesejahteraanyangting-
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gi tidakmungkinangkatanber-
senjata demikian dapat diba-
ngun.
Untuk mencapaikesejahte-
raantinggikondisigeografisIn-
donesia memberikan peluang
banyak. Daratannyayang luas
dan cukup subur memberikan
kesempatanmembangunperta-
nian yang anekaragamaspek-
nya.Juga daratanyang banyak
mengandungkekayaantambang
harus menjadi sumber kese-
jahteraan.Demikianpulahutan
yangluasturutmemberikanpe-
luang bagi pemanfaatandarat-
an.
Yang merupakan peluang
sangatbesarbagikesejahteraan
adalah luasnya lautan.Lautan
dan perairanlainnya harus di-
manfaatkan secara maksimal
untukberbagaikeperluan.Bang-
sa Indonesia harus menjadi
bangsabaharidanbanyakwar-
gaIndonesiaharusmembuatke-
hidupan di laut dan pekerjaan
yangbersangkutandenganlaul
Apakahmelakukankegiatanpe-
layaranyang menghubungkan
tempatsatudenganyanglaindi
negarakepulauanyang luasitu
danmenghubungkantempatdi
Indonesia dengankota di luar
negeri.Atau melakukanperda-
gangan yang memanfaatkan
angkutanlautdansungai.Juga
kegiatanpenangkapanikan di
laut, danau dan sungai harus
dapatdikembangkanjauhlebih
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meluas.Ditambahdenganpem-
budidayaanikandi pantaiIndo-
nesia yang panjangnya tidak
kurangdari81.000kilometeritu.
Demikian pula akanterjadiba-
nyakpembuatankapaldi Indo-
nesiauntukmelayanisegalake-
perluankelautanitu.
Sudah terbukti dari sejarah
umat manusia bahwa bangsa
yang banyak kegiatannyase-
bagaibangsabaharimenjadise-
jahterakarenanya.Belandase-
bagai negarayang relatif kecil
denganpendudukyangsedikit
sudah membuktikan itu sejak
abadke16.ApalagiSpanyoldan
Inggeris yang sebagaibangsa
pelaut berhasil menguasaiba-
nyak bagiandunia sehinggadi
wilayah mereka matahari tak
pernah terbenam.Mula-mula
adalah Spanyol di abad ke 15
dan 16,kemudiansejakabadke
17 digantikan Inggerissampai
permulaan abad ke-20, dan
sekarang digantikan lagi oleh
AmerikaSerikat.
MeskipunIndonesiatidakber-
ambisi untuk menguasaiwila-
yahdi luarwilayahnasionalnya
sendiri,namundenganmenjadi
bangsabahari Indonesia akan
menjadibangsayangjauhlebih
sejahteradarisekarang.Dengan
kesejahteraanyangtinggiIndo-
nesiadapatmembangunkekuat-
anmiliterdi lautyangmemadai
untuk menguasaiposisi silang
Indonesia.Dan karenaitu juga
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akanlebihmampumenciptakan
kehidupanyanglebihamandan
damaibagidirinyasendirimau-
pun bagi umat manusia pada
wnumnya.
Udarayangterbentangluasdi
ataswilayahdaratandanlautan
Indonesiajugamerupakantan-
tanganuntukdapatdimanfaat-
kansebaik-baiknya.Perludikem-
bangkanarmadapenerbangan
yangmenghubungkansebanyak
mungkin tempatdi Indonesia.
Seperti juga pada hubungan
melalui laut, hubungan udara
yang ramai akan mendorong
berkembangnyaperdagangan,
pariwisatadankegiatanekono-
mi lainnya.Denganbegitujuga
produksidan kegiatanpemeli-
haraanpesawat terbang akan
meningkatyang memberikan
banyakkesempatankerja.Sega-
lausahayangbersangkutande-
nganudaramembuat kesejah-
teraanlebih tinggi, sehingga
meningkatkan kemampuan
membangunkekuatanmiliterdi
udara.Bahkanposisi geografis
Indonesiamemberikanpeluang
untukkegiatandi angkasaluar
yangsangatbesarprospeknya,
sepertiuntukpeluncuranroket
gunapenempatansatelit.Hal-
halsemacamini perlu lebih di-
pelajarilebih luassehinggada-
patdiperolehmanfaatsebesar-
besarnyadari ruangudaradan
angkasaluar.
Kekuatanyangdibangunse-
bagai hasil peningkatankese-
jahteraanmemungkinkanIndo-
nesia benar-benarmenguasai
posisi silangdi manaiaberada.
Hal inimerupakanmodaluntuk
membangunposisipolitikdi luar
negeri maupun dalam negeri
yangkuat.Atasdasaritukegiat-
an armadapelayarandan peri-
kanansertaarmadaudaradapat
meluaskanperannyadi wilayah
internasional sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan
yangsudahdicapai
Tantangan Kekayaan Alam
Tantanganketigayangtidak
kalahpentingadalahkekayaan
alamoTelahkitauraikanbahwa
kekayaanalamIndonesiatelah
menimbulkan kecenderungan
negatif untuk kondisi mental
manusiaIndonesia.Namunkita
sebaliknyajustruharusbersifat
aktif dengan membangunke-
mampuanmemanfaatkankeka-
yaanalamoKalau dapatdilaku-
kandenganbaik,makatidaksaja
kecenderungan melemahkan
kondisimentaldapatdinetralisa-
si, malahan akan amat me-
ningkatkan kesejahteraandan
keamanan bangsa Indonesia.
Sekaranghalini masihjauhdari
kenyataan.Malahanbanyakpo-
tensi yang terbuang atau di-
gunakan pihak lain dengan
merugikanbangsakitasendiri.
Contoh paling baik adalah
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kekayaanhutantropiskitayang
semulahanyadapatdisamaiBra-
zil, sekarangsudah banyakhi-
langdanmusnahkarenaperbua-
tanorangkita sendiri yang bo-
doh atauperbuatanorangasing
yang hanya mau ambil keun-
tungan dari Indonesia. Akan
tetapikitabelumterlambat.Ka-
lau sekarangkita usahakanpe-
manfaatanpotensi ini dengan
tepatdanbaik,masihakanmem-
berikanmanfaatyangbesarbagi
kehidupanbangsa.
Kekayaan alam di daratan
adabanyakragamnya.Pertama
adalah tanah Indonesia yang
subursehinggadapatdimanfaat-
kanuntukmengembangkanper-
tanian.Untuk tanahyang men-
dapat cukup pengairan dapat
digiatkanpenghasilanberasdan
bahanmakananlainnyaseperti
jagung dan tebu. Juga tanah
yangkurangmendapatpengair-
an dapat dimanfaatkanuntuk
tanamanyangberhargabagike-
hidupan umatmanusiadewasa
ini, sepertibuah-buahan. Bah-
kan tanahkering yang semula
dianggap kurang cocok untuk
ditanami,sekarangmemberikan
prospek untuk ditanami jarak
dan tanamanlainnyayang da-
patdikembangkanmenjadibio-
fuel sebagaiusaha mengatasi
masalahminyakbumiyangma-
halharganya,padahalmerupa-
kan sumber energiyang amat
diperlukan.
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Kemurahan Tuhan berupa
panasmataharisepanjangtahun
yang cenderung melemahkan
kondisimentalmanusia,dipihak
lain amat diperlukan bagi
berkembangnyapertanian.Di-
kombinasikandenganluasnya
daratanIndonesia,makapanas
mataharisepanjangtahun me-
mungkinkan terwujud daerah
pertanianyangluassekali.Bah-
kan tanahyangsemulakurang
dapat dimanfaatkan, seperti
tanah pasangsurut yang luas
sekali di Kalimantan,sekarang
dapatdijadikanpesawahanun-
tuk menghasilkanberasdanta-
namanlainnya.
Selainuntukpertanian,darat-
an Indonesiajuga memberikan
peluang untuk perkembangan
kehutanan. Terlebih dahulu
haruskitaatasisegalamismana-
jemen yang telah terjadi dan
banyakmerusakhutanIndone-
sia. Setelahitu dikembangkan
kehutanansebagaisumberkese-
jahteraan yang amat penting
dan bermanfaat.Berbagaijenis
kayu dapatdihasilkandi Indo-
nesiayangbesarnilaiekonomi-
nya dan banyakdiperlukanse-
muabangsa.
KekayaanaIamIndonesiajuga
meliputi bahantambangyang
anekaragam.Ini pun harusdi-
usahakanagarmemberikanman-
faatsebesar-besarnyab girakyat
Indonesia. Kelemahan utama
Indonesia dalam pengolahan
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bahan tambangadalah keter-
batasanmodaldanpenguasaan
teknologi.Makamautidakmau
harusadakerjasamadenganpi-
hak luar negeri dalam pengo-
lahanbahantambangyangane-
ka ragamitu. Maka yang amat
berpengaruhdalam perolehan
manfaatadalah kemampuan
manajemenIndonesiapada pi-
hak pemerintah, perusahaan
BUMN maupunswasta.Tanpa
kemampuanmanajemenyang
memadaihasilpengolahantam-
bangakanlebihbanyakmenga-
lir kepihakluarnegeri.Sedang-
kan sikap menolakperanserta
pihak luar berakibat pertam-
bangankurang diolah karena
keterbatasanmodaldanteknolo-
gi Indonesia,sehinggapotensi
tambangjugakurangadaman-
faatbagibangsaIndonesia.
Sudah kita sebutkan keka-
yaanalamdi lautan Indonesia
yangcukupbesardalambentuk
perikanandan bahantambang
yangsemuanyaperlu kita usa-
hakan.Demikianpulaperluada
pemanfaatanpantai Indonesia
yang 81.000kilometer untuk
pembudidayaanikan dan hasil
lautlainnya.
Agarsupayasemuahasilper-
tanian, kehutanan, pertam-
bangandankelautanmemberi-
kanmanfaatsebesar-besarnya,
perludiusahakanagardiwujud-
kannilaitambahsebesarmung-
kin padasetiapproduk. Untuk
itu perlu berkembangusahain-
dustri yangmengolahberbagai
hasilpertanian,kehutanan,per-
tambangandan kelautan.De-
ngan nilai tambahmaka man-
faatyangdiperolehbangsaIndo-
nesiadari setiapproduk menja-
di berlipatgandadari padaka-
lau diperdagangkan sebagai
produk murni. Apalagi kalau
diekspor,makaterjadipening-
katan kesejahteraanyang jauh
lebihbesarbagiIndonesia.Indus-
tri yangberkembangsekaligus
memberikankesempatankerja
banyakbagiwargaIndonesia.
Namun kemampuanmeng-
atasitantangankekayaanalam
sangat tergantungpada mutu
intelektualdanteknologimanu-
sia Indonesia.Sebabitu sangat
tergantungpada penyelengga-
raan pendidikan, baik pendi-
dikanumummaupunpendidik-
an kejuruan, di tingkat dasar,
menengahmaupuntinggi.Juga
sangattergantungpada faktor
mentalyangsecaragigihdanulet
mengatasisetiappersoalanyang
timbul untuk mencapaihasil
maksimal. -
Penutup
Kemampuankita mengha-
dapidanmenanganisemuatan-
tangansecaratepatakanmenen-
tukanmasadepanbangsaIndo-
nesia,baik kesejahteraannya
maupun keselamatannya.Hal
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itu juga menentukankeberha-
sHan bangsa Indonesia dalam
menghadapi globalisasi yang
penuhpersaingan.Keberhasilan
itumenjadikanIndonesiabang-
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sayang turutmenentukanper-
kembanganumatmanusiadan
perdamaianduniadenganposi-
si dan suarayangharussangat
diperhatikannegara-negaral in.
